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1 Une des plumes les plus maîtrisées de la critique iranienne contemporaine analyse en
trente pages la crise du roman moderne en Iran, depuis les premières tentatives au début
du siècle,  avec les romans historiques et sociaux, écrits à l’imitation des romantiques
français. Elle analyse ensuite longuement le cas Hedāyat et les raisons qui font de cet
auteur déjà ancien le plus moderne des romanciers iraniens.  Elle fustige la dérive du
réalisme socialiste et la tyrannie de l’idéologie sur le système littéraire. Selon elle tant
que  l’individu  en  Iran  n’aura  pas  conquis  toute  sa  place,  la  création  littéraire,  et
romanesque  en  particulier,  restera  « sous  influence »  et  à  la  traîne  d’une  modernité
toujours  plus  mythique.  Le  problème  du  roman  iranien  est  précisément  celui  de  la
modernité qui consiste peut-être à être « de son temps », dans son époque, ni en retard ni
en avance.  Seule,  cette parfaite adéquation permettra au romancier une relation non
aliénante  avec  l’étranger.  Ce  qui  a  été  possible  avec  Ṣ. Hedāyat  doit  l’être  encore,
probablement.
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